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B3ü MUEVO
0M0 12. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, DICIEMBRE 14 DE 1001 NO 23
UN MISTERIO EN ABIQUIU.LA CONTROVERSIA SOÉRE condado de Mora, donde residirá en locontra Guillermo Trujillo, colector, la J. T. McLaughlin, miembro del cuer-
po territorial de comisionados de peni,
tenciaria, se marchó para Albuquerque)
el mártes pasado.
Don Bernardo Romero, miembro del
Asuntos de Washington.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, D. C, Dio. 12. La de-
legación de Nuevo México aumenta con
rapidez. El gobernador Otero y el
Juez Mills llegaron ayer. Salomón
Luna, Frank A. Hubbell y Pat F. Gar-r- et
se hallan en el hotel Shoreham.
En el hotel Ebbitt hay ana colonia de
entre ellos loa mayores
Llewellyn y Mnller. A. B. Fall, el
Juez J. W, Crumpacker y el alguacil
T. S. Hubbell estáa también en Wash-
ington. Se habla de que probablemen-
te Mpller será nombrado recibidor de
la oficina de terrenos de
.
Santa Fé, y
que 1 Capitán W. E. Dame obtendrá
alguna buena posición. C. B. Llewell-
yn, de Iowa, hermano del mayor Lle-
wellyn, acompaña mucho á la delega
oión de Nuevo México. Afirmase que
el juez Crumpacker no será nombrado
de nuevo y quePercy Wilson, un abo-
gado del condado de Grant, tiene apoyo
para fincederle en él puesto. Creóse
que el nombramiento del gobernador
Otero es fácil que se haga en cualquier
dia, asi como también el del secretario
J. W. Raynolds. El renombramiento
de los jueces Mills, McFie y Parker se
ha efectuado ya.
i --
Salto Sobre un Clavo.
' La pequeña hija de Mr. J. N. Powell
saltó sobre nna rsstra vuelta al revés
compuesta de clavos de diez peniques, y
un clavo le traspasó enteramente el pie
y un segundo se le enterró hasta la mi-
tad. El Bálsamo de Chamberlain fué
prontamente aplicado y cinco minutos
más tarde la dolencia desapareció y no
experimentó mas sufrimiento. En tres
dias la niña calzaba ya un zapato como
siempre y sin ' ninguna incomodidad."
Mr. Powell es un comerciante bien co-
nocido de Forkland, Va. El Bálsamo
EL PCESTOJMILITAR
Carta: del ExQobornador iPrlnce Sobra la
: Cuestlonten Disputa.
Lo siguiente se publicó en el Citizen
de Albuquerque del viernes antepasado
Como el Democrat ha publicado car
tas de Mr. Oromwell y Mr. Fergusson
en las cuales'se critica severamente
Prince y la Sra. Prince,
el Citizen publica la carta siguiente to
tpnt.a en Washineton:
Washington,; D. C., Nov. 80. Mi
caro seflor Hughes: No sé que 7d ten
e& interés en saber algo . da acá, pero
me siento inclinado & escribir una linea
á causa de la actitud extremada do Fer
guasón. Arribé á este lugar el dia de
acción de gracias al mediodía.! La co
misión del ejército ' uo se ha reunido
desde entónces. Supe de Baird que.no
quieren escuchar argumentos, sino un
resúmen muy breve, tal vez acompaña
do por un argumento escrito manifes
tando hechos. Rodey y Fergusson
habían estado ante el cuerpo militar
poco después de que Be organizó.
"Ylá Rodey y tuvimos una conver
sación hablando del mismo modo qne
vd. y yo habíamos hablado en Albuquer
eme. verbigracia: Si llega á una con
testa entre un lugar de Arizona y un
punto en Nuevo México (no habiendo
probabilidad para ctros puntos en Nue
vo México) todo debíamos unirnos en
fivnr rll lne-a- r de Nuevo México. Eso- o
parece justo y sensato. Pero Fergus
son se opuse á eete plan, habiendo ve
nido de Nueva York ó Filadelfia, y e
muestra muy beligerante en su lengua
ge ; denuncia á Santa Fó terriblemente,
insiste en que nuestra gente se puso
obrar solamente por perjudicar & Albu
querque, etc. En verdad, me qnedó
asombrado de oir tales disparates
traté de apaciguarlo, pero se mostró
mas violento y amenazó cosas terribles
acerca de la capital cuando el territorio
se haga estado. , . ....
"Estoy preparando un argumento
esorito respecto & Santa Fó, para pro
tocolarlo ante la comisión militar, y es
toy absrlutamente cierto que no con-
tendrá una palabra desfavorable á Al- -
buquerque ó á cualquiera otro lugar,
sino simplemente serám rasúmen claro
respecto á clima, fascilidades etc. Quie
ro que vd. esté al tanto de esto, pues si
Fergusson sigue en la condición mental
en que se halla nadie puede saber lo
que pueda decir. Yo no tenia idea de
que 1 se dejara ir por tales tangentes.
De vd.,
, L.'B. Pbinck.
La Corte de Distrito del Condado de Ta os
Los repertorios fueron bien limpia.
dos de causas civiles y criminales en la
sesión de la corte de distrito, condado
de Taos la semana pasada, ocupando la
tribuna el Juez McFie.' Un número
considerable de causas fueron desecha-
das ó eliminadas del repertorio.
En la causa de Wf A. Anderson
contra la Compañía Minera Copper
Hill, se dió sentencia en favor del actor
por todo terreno en posesión de la
compañía.
En la causa de A. Gusdorf contra
Henry Pritchard, fué dada sentencia
en contra del demandado por $311.40
y sostenido el embargo.
" En la causa de Leonicio Cisneros con-
tra B. J. Young, un jurado halló dic-
tamen contra el demandado por $97.60,
siendo demandado de cobro en un con-
trato de correo de los Estados Unidos.
En causa de Wialliam Hughes con-
tra B. W. Salmón se dió sentencia por
perjuicios y réditos en la suma de $9 08
3L
En aBunto de asignación de R. W.
Tandy, se dió orden para vender toda la
propiedad personal y casas de Tandy por
no menos que $1,250 '
En la causa de A. Liebert contra la
Compañía Mercantil de Santa Fó, dada
sentencia por el actors en la suma de
$120.:
En la causa del Territorio contra
Anae'acio Rodríguez, acusado de asalto
con intención de matar, el demandado
se acusó culpable y fué sentenciado á
un año y un dia en la penitenciaria.
La causa del Territorio contra Ma-
nuel Griego y Yigil, acusado de asalto
con intención de matar, fué continuada.
En la causa de Juan Santistevan
órden restringiendo al colector de re
caudar tasaoiones sobre ana alza de
amillaramiento hecha por el cuerpo de
comisionados sobre la propiedad de
Juan Santistevan sin consultar al ase
sor, fué hecha permanente, y sentencia
fué dada en contra de Santistevan por
C1S8.86 de tasación. .
En la causa de Henry C. Cárter con
tra Francisca Martinez y Martínez, ex
alguacil, demanda de perjuicios por
falso encarcelamiento, se sacó cambio
de lugar al condado de Santa Fé.
En la causa del Dr. T. P. Martiu
la Sra. A. L. Shoeniaker, ana sentencia
de $100 y los costos fué dada en favor
del actor.
En la causa de Eleuterio Coca contra
Rafael García para cobro de una deuda
se dió sentencia en favor del actor, por
$10 y los costos.
En la causa de Higinio Romero, ex
alguacil contra el cuerpo de comisiona
dos de condado, se dió sentencia por el
actor en la suma de $905.40.
En la causa de Daniels y Fischer
contra los Hncs. Betehelder se dió sen
tencia contra estos en la suma de $620,
90.
En la causa del territorio contra
Chaales Howard, acusado dé entrar á
un domicilio con intento de cometer
estupro, se sacó cambio de lugar al
condado de Santa Fé.
En la causa de E. Hatton contra la
Compañía Minera Banker, una senten
cía de $362.20, fué dada en favor del
actor.
En la causa de George Berry, Jr.,
querellado por asesinato, la fianza fué
tasada en $5,000.
El gran jurado estuvo en sesión seis
días é informó que 23 citas habían sido
expedidas, 52 testigos examinados, 13
querellas sacadrs y en seis casos no hu
bo querella. El gran, jurado oongratu
ló al condado sobre el heoho que no
hay criminales profesionales en el con
dado, y que no se ha visto un sólo caso
do robo desde que se reunió el último
gran jurado, y alabó ála corte por sus
esfuerzos en privar el porte de armas
mortíferas. El gran jurado también
adoptó una resolución expresando el
deseo del condado de que el Juez Mc- -
Fie se suceda á si mismo en el empleo
que ocupa.
Dice que fue Torturado.
"Sufrí tales dolencias de callos que
apenas podía ander, escribe H. Ro-binso- n.
Hillsborough, Illa., "pero el
Ungüento Arnica de Bucklen los curó
completamente. Obra cual mágia sobre
toroeduras, moleduras, cortadas, llagas,
tifia, quemaduras, lamparrones, ulceras,
Sananor perfecto de las enfermedades
cutáneas y almorranas. Se garantiza
la curación. Se vende en todas las
boticas á 25cta la caja.
Oficiales de la Oran Armada.
El puesto de Carleton, Gran Arma
da de la República, en su junta del sá
bado pasado, eligió unánimemente á los
oficiales siguientes para el año . subse-
cuente: El Coronel George W. Knae- -
bel, comandante del puesto; John O.
Hall, primer vice comandante; John
U. Lambersón, segundo vice coman
dante; Charlea Wagner,cuartelmaestre;
el Juez John R, McFie, capellán; Ed
ward Miller, oficial de la gnardia; de
legados al campamento del departa
mento, John T. Forsha, Valentino Her-ber-t;
suplentes, William Bolander,
John C. Hull. Los Sres. John P.
Victory, Wi'liam' Bolander y Louis
elsenthal, habiendo servido fielmente
al puesto durante los cuatro años pasa
dos en los tres primeros empleos del
puesto se negaron á ser reelectos. La
instalación de los oficiales electos se ve
rificará el día 4 de Enero de 1902. El
próximo campamento anual del depar
tamento de Nuevo México será tenido
en Albuquerque, teniendo que eer fija-
da su fecha por el comandante del de
partamento John R. McFie.
El Mejor Ungüento del Mundo.
es el Ungnento Banner. Se hace de
ana receta dada por- - especialista muy
conocido enfermedades cutáneas y po
sitivamente es el ungüento más sanativo
para almorranas, quemaduras, tifia, ul
ceras, llagas con materia y todas las
enfermedades de la piel. No hay cosa
tan buena, Se vende en la botica de
Fischer y Cia. -
futuro. El Señor Sanohez tiene fincas
de valor en Agua Dulce, en condado de
Oolfax, no lejos de Ocaté, y posee otros
terrenos en esa vecindad. Su propio,
dad en el condado de Taos fué traspasa
da á su hija adoptiva.
APUNTES OFICIALES.
PENSIONES OTORGADAS,
Dolphins Reed, de Hermosa, conda-
do de Sierra, ha conseguido una pen
sión de $6 al mes; Ramona P. de Gon
zalos, de Santa Fé, obtuvo nua pensión
de $8 al mes.
Las pensiones siguientes han sido
concedidas: - Juan José Herrera, de
Las Vegas, condado de San Miguel, $6
al mes; John A. Welford, de Central,
condado de Grant, $12 al mes.
Una pensión de $10 al mes ha eido
concedida á Cristóbal Martínez, de Cíe
veland, condado de Mora, y una pen
sión de $8 al mes á John Clark, de
White Oaks, condado de Lincoln.
NOMBRAMIENTO.
El gobernador Otero, ha nombrado á
F. E. Olney, de East Vegas, como
miembro deí cuerpo de examinadores
dentisticos del territorio, sucediendo al
Dr. B. M. Williams, de Las Vegas, que
hizo dimisión.
'
; NOTARIO NOMBRADO.
El gobernador Otero nombró el sá
bado en la tarde á Seferino Crollott,
de Albuquerque, condado de Bernalillo,
como notario público. "
También nombró á John Morrow, de
Ratón, condado de Colfax, como notario
público.
FONDOS TERRITORIALES.
. El tesorero territorial J. H. Vaughn
ha recibido del Capitán J. A. La Rué,
secretario del cuerpo de sanidad de re-
ces de Nuevo México, la suma de $1,-00- 0.
CONTESTA DECIDIDA, -.
El registrador de la oficina de terre
nos, el Hon. M. R. Otero, ha recibido
del Hon. Binger Hermán, comisionado
de la oficina general de terrenos, la de-
cisión de la contesta del Sitio de Cerri-
llos contra Camilo Mares, que ha esta-
do pendiente más de un año. Mares
puso reclamo á un cuarto de sección de
terreno dentro de los límites incorpora-
dos de Cerrillos como domicilio, pero
el comisionado decidió que Mares no
ha cumplido con los requerimientos de
las leyes de domicilio y el árbitro orde-
na que la entrada por domicilio sea
cancelada. Sin embargo, también de
cide qúe la plaza de Cerrillos no tiene
derecho al terreno como sitio de plaza.
NEGOCIOS DE TERRENO.
Los negocios siguientes fueron des
pachados en la oficina federal de terre
nos de esta ciudad durante la semana
que concluyó el dia 11 - de Diciembre:
Entradas de domicilio: Diciembre
4, Demetrio Martinez, Lumberton, 40
ácres, condado de Rio Aniba; Eligió
Salazar, Wagón Mound, 160 ácres, con-
dado de Mora; John H. Culley, asig-nad- o
de John Withrow, Wagón Mound,
40 ácres, condado de Mora; Pablo Bal-donad-
Escobosa, 160 ácres, condado
de Bernalillo; Diciembre 5, José Anto-
nio Vigil, 156.94 ácres, condado de
Oolfav; ,, Refugio Giddings de Bazan,
Puerto de Luna, 160 ácres, condado de
Guadalupe; Diciembre 7, John Pfloeg
er, Lamy, 160 ácres, condado de Santa
Fó; Diciembre 9, Albino B. Gallegos,
Chaperito, 160 ácres, condado de San
Miguel ; Antonio Maria García, Puerto
de Luna, 160 ácres, condado de Gua
dalupe; Diciembre 10, Lucio Ortega,
Escobosa, 160 ácres, condado de Berna
lillo; Jesús Ortega, Esiobosa, 160 ácres,
condado de Bernalillo; Ignacita Alcon,
Wagón Mound, 160 ácaes, condado de
Mora; Dijiembre 11, Claudio Garduño,
Wagón Mound, 158.14 ácres, condado
de Mora.
Entradas Finales de Domicilio: Di
ciembre 4, Margarita García, Springer,
160 ácres, condado de Colfax; John H,
Culley, . asignado de John Withrow,
Wagón Mound, 40 ácres, condado de
Mora. ...
Entrada de Terreno Baldío: Di- -
ciembre 10, Lillie Lewis, La Plata,
320 ácres, condado de San Juan. V
Terreno Vendido: Diciembre 4, Pa
blo Baldonado, Escobosa, 1 ácre, con
dado de Bernalillo.
Hallazgo de un Cadáver y Desaparición
Misteriosa.
Especial al Nuevo Mexicano.
Abiquiú, Dio. 10 de 1901. --El do-
mingo, dia 1ro de Diciembre, fueron
traidos á Abiquiú, cpndado de Rio
Arriba, los restos de un individuo ha
Hados cerca de Rito Colorado, como
ocho millas al noreste de Abiquiú. Una
partida encabezada por el señor Marti
nez, juez de paz, trajo el cadáver á la
población. Los restos consistían úni-
camente de la calavera, los brazos y
piernas de un ser humano, que al pa
recer era ya de edad avanzada. Un pe.
dazo de" una camisa de indiana fuá todo
lo que se halló con los huesos y que po
dia dar algún indicio respecto á su iden
tidad. Una investigación fué tenida
por el juez el sábado, dia 7 de Diciem
bre.
Se preguntó á la Sra. Rafael Galle
gos si podia identificar la camisa como
la de su marido, que ha estado ausente
de su casa desde el dia 1ro de Julio,
pero ella declaró que no era la camisa
de su marido
Rafael Gallegos se marchó de bu casa
el dia 1ro de Julio á trabajar con alga
nos borregueros y desde entónces no se
ha vuelto á saber de él, pues no ha es
crito palabra á su esposa sobre su pa-
radero. Por esarazón se creyó que los
restos eran suyos. La calavera no tiene
dientes, excepto uno ya muy gastado,
El cabello que se encontró donde esta
ba la calavera era negro. Los animales
feroces habian despojado de toda su
carne al cadáver.
NOTICIAS LOCALES.
Los trenes del sur han estado retra
sados varios dias de esta semana.
El juez de policía Anaya sentenció á
Simón Gallegos á diez dias de cárcel
por borrachera y conducta desoraenada
La comisión de hacienda del concilio
mnníp.inftl nrÍAnA a1 mártaa oí rortr Aa
85 centavos el peso de lasbuentas debi
das hasta el dia 1ro. de Septiembre.
La Compañía de Teléfono de Santa
Fé colocó esta semana sus nuevas cajas
de alarma para casos de incendio, y las
mantendrá á su propia costa.
Un resfriado, tos ó. la grippe puede
ser "matado al nrcer" con una dósis de
la Miel y Alquitrán de Foley. Cuida
do con sostituciones, --De venta en la
Botica de Fischer y Cia.
El cuerpo de comisionados de conda- -
Ido, después de despachar negocios ra- -
tíñanos, se prorrogó el mártes pasado.
Su próxima junta regular será tenida
en Enero.
La agrimensura del ferrocarril Cen
tral de Santa Fó está ya concluida.
Por razones que son evidentes se euar- -
da secreto acerca de las lineas que en
tran ála ciudad.
Remedios para resfriados y toses son
numerosos, pero aquel que aventaja &
todos en mérito, es la Miel y Alquitrán
de Foley, el cual eatá en gran demanda
en estos días. Se vende en la botica
de Fischer y Cia.
El miércoles pasado en la catedral,
el Vicario General Don Antonio Four- -
chegu unió en lazos matrimoniales á
atónico Carrillo con la Sra. Francisca
Padilla. : Los padrinos y testigos fue
ron Ramón Ortega, Juau Lucero, Va
lentín Perea y Antonia Gonzalos
Stephen Easton fué el mártes pasado
multado en $5 y los costos por el juez
de paz Francisco Anaya, por quebranta
miento de la paz, y fué puesto bajo
fianza de guardar la paz en la euma de
?1DÜ. También fué afianzado para
comparecer ante el gran jurado venide
ro para responder al cargo de asaltar á
su mujer.
El mariscal de ciudad Ricardo Alarid
y el policía García arrestaron el sábado
pasado á Luis y Mauricio Gonzalos
bajo el cargo de asaltar á su madre Ro- -
salía Gonzalos. Loados sujetos quita
ron á la fuerza á su madre las provisio
nes que tenia y luego la golpearon El
Juez Anaya sentenció & cada uno de
ellos á quince días de cárcel.
El Nuevo Mexicano ha sido informa
do que Don Pedro Sánchez ha tras
pasado toda su propiedad en el condado
de TaoB, y se ha trasladado . á Ocaté,
cuerpo de comis,onados del condado da
Conejos, Colorado, y su hija, se hallan
hospedados en la casa de Don Atanasio
Romero, en esta ciudad.
W. H. Kennedy, presidente del cuer-
po de comisionados de condado, estuvo
el miércoles pasado en la ciudad asis-
tiendo á ana junta de la comisión de
eondado.
W. S. Hopewell, vice presidente, y
J. E. Saint, secretario del "ferrocarril
Central de Santa Fé, regresaron el már-
tes pasado de bu vcaje á la parte meri-
dional del territorio.
El Juez F. W. Parker arribó el miér-
coles pasado de Sil ver City, y se marchó
en seguida para Washington á pasar
allá algunos dias.
Don Faustin Trujillo, alguacil mayor
del condado de Taos, estuvo en la ca-
pital el lúnes con el negocio de traer
un preso á la penitenciaria.
Don Alejandro Sandoval, asesor del
condado de Bernalillo, estuvo en la ca-
pital el mártes pasado y se marchó en
seguida para Chama.
Se entiende que el Hon. T. B. Ca-tro- n
se marchó de Denver para Wash-
ington y permanecerá allá allá algunos
dias. Es probable continne su viajo
para el oriente hasta Nueva York.
Don Julián Sánchez pasó por la ciu-
dad el lúnes en camino para so residen-
cia en Chamita después de haber pasa-
do algunos dias en sa rancho de ovejas.
El Hon. Malaquias Martinez, de Taos,
que fué miembro del consejo en la
última legislatura y en las dos que la
preoedieron, v isitó la capital esta sema-n- a
y se marchó en seguida para el la-
gar de bu residencia.
Le Faltan $2.000.
Demetrio Pere, ex alguacil del con-
dado de Lincoln, y estafetero de la
plaza de Lincoln, se ioforma que sale
debiendo la euma de $2,000 de los di- -.
ñeros que tenia á su cargo, y que se ha
ido á pasar una temporada á México.
.tiTraidoB a la Penitenciarla.
El alguacil Faustin Trujillo, del coa-dad- o
de Taos, acompañado por el Hon. ,
Malaquias Martínez como guardia, arri-
bó el lúnes pasado á la capital, trayen-
do consigo a Anastacio Rodríguez sen-
tenciado á un año y un dia de prisión
por asalto con intención de matar.
Un Indio de Taos Muerto.
Especial al Nuevo Mexicano.
Taos, Dic. 12. Se acaba de recibir
noticia de que ana partida de poblado-
res de Peñasco mataron á an indio de
Picurís, en dicho pueblo, el día 8 do
Diciembre, á pedradas y puñaladas. Se
ha notificado del hecho al abogado de
los indios, W. H. Pope, y al superinten-
dente J, O. Crandall. La muerte fuá
el resultado de enemistad entre los po-
bladores y los indios, quejándose estol
de invasión eu bus terrenos y derechos
de agua.
Nombramientos Judiciales.
Un despacho de Washington feo hado
el dia 12 del corriente, da cuenta de loa
nombramientos hechos en eBe dia por
el presidente y entre ellos menciona los
del juez superior W. J. Mills para el
puesto que ocupa, y de John R. McFie
y F. W. Parker como jueces asociados.
Con anterioridad á estos fueron nom-
brados el dia 10, Albert W. Thompson
como recibidor de dineros públicos en
Clayton, N. M., y Edwaid W. Fox como
registrador de la oficina de terrenos en
Clayton, N. M.
Se dice también que el presidente ha
resuelto nombrar & Patrick F. Garrett,
de Las Cruces, . Nuevo México, como
colector de aduanas en El Paso, Texas,
Las Leyes de Sesión de 1901.
Las leyes dw la legislatura pasada, en
castellano, han salido á luz y las mis
mas pueden procurarse en volúmenes y
se obtendrán á los precios siguientes:
Encuadernados á la rústica, $2.25
" en tela, , 2.75
El importe de cada tomo debe acora,
pafiar los pedidos, ..'
Comp. Impresora del Nuevo Mexicano.
La Dispepsia Puede Curarse Usando la
Tablillas de Acker, para la DIsnoDBia. Una
tablilla pequefia dará alivio Inmediato ó seré-- '
undirá el dinero, De venta por Fischer jr CU -
es antiséptico y sana tales injurias sin
maduración y en una tercera parte del
tiempo requerido por el tratamiento
usual. De venta en toánn las boticas.
CRONICA PERSONAL.
, El alguacil A. Read, de Tierra Ama-
rilla, se encuentra en la capital.
El Coronel J. F. Chaves ha regresa-d- o
de un viaje á Chicago y otros puntos
del oriente.
Don Julián A. Martinez, de Arroyo
Hondo, condado de Taos se halla de
visita en Santa Fé. '
El Capitán L. C. Fort, un abogado
de Las Vegas, se ha marchado para
Washington con negocios políticos, Be-gu- n
se dice.
W. B. Childers, procurador délos
Estados Unidos en Nuevo México estu-
vo en Santa Fé el lúnes pasado con ne-
gocios. -
El juez superior W. J. Mills, se ha
marchado para Washington, con inten-
ción de regresar á Nuevo México ántes
de Navidad.
El gobernador M. A. Otero y esposa
se marcharon el mártes en la mañana
para Washington y otras localidades del
oriente.
El Hon. B. M. Read regresó el sába-
do pasado de .TaoB, donde estaba en
atendencia á la corte de distrito.
El Hon. J. A. Reed, juez superior
de ia corte de terrenos, arribó el lúnes
pasado á la capital, procedente' de
Council Bluffs, Iowa.
J. L. Hubbell, comerciante en Gana
do, Arizona, estuvo en Santa Fó á prin
cipios de la semana pasada y se marchó
en seguida para Albuquerque.
R. E. Twitchell, de Las Vegas, se
marchó para Chicago esta semana y es
probable que vaya hasta Washington
ántes de regresar A Nuevo México.
El comisionado de condado José A.
Lujan, estuvo esta B9mana en la capital
asistiendo á una junta del cuerpo de
comisionados.
Don Ensebio Chacón, intérprete de
la corte de. terrenos, que reside en Las
Vegas, arribó á la capital á principios
de la Bemana. "
Don Juan Navarro, de Mora, miem-
bro del cuerpo de comisionados de pe-
nitenciaria, estuvo en Santa Fé él lúnes
pasado asiatienda á una junta de dicho
cuerpo. - .
Don Antonio J. Ortiz, ex-ju- ez de
pruebas de este condado y residente de
Galisteo, estuvo en la ciudad algunos
dias de esta semana.
HALL EN LA PENITENCIARIAi:t MTTtMn uiíYir a wn laciudftJdeMéxio!ymli9tar3e.Frftn patento para el estado! aunque ni en
una sola instancia ha habido cargo deUlj XVVj1J 1U bAIUa lJ TVR Añ Varíraa aUnnml ma,
regidor da lu ciudad d Puebla. Ruta El Matador ds Soawell Condenado 09 cobecho individual ó corrupción en sus
' Anoi de Prisión.PUBLICADO POR último, fundándose en que era hijo de asambleas legislativas que haya sido
probado. Cuando el cohecho y corrup.Lñ Compañía Impresora del Nuevo Mtxhantt, I conquistador, solicitó apoyo para ir á la
Las Leyes de Sesión do 1901,
Las leyes de la legislatura pasada, en
castellano, han salido á luz y las mis-
mas pueden procurarse en'volúmenes y
se obtendrán á los precios siguientes:
Encuadernados á la rústica, $2.25
" en tela, . 2.75
El importe de cada tomo debe aoom-fia- r
los pedidos.
Comp. Impresora del Nuevo Mexicano,
conquista del Nuevo México. El virey El alguacil Fred Ilúrgins, de Ros- - ción ocutren en otro lugar, ese es caba
MAXFROST, Gerxntb Qbnbbal.
L. A. IIARVEY & Oo.,
Agentes de Seguros. Edificio "ürif.
fin," Avenida del Palacio. Represen-
tan las siguientes compañías de . segu-
ros: La Equitativa sobre vidas; La
Pacífica Mútua de Casualidades; La
Real contra incendios; Phoonix contra
incendios Manchester contra incendios;
Svea contra incendios; Londres; Aso-circi-
contra incendios de Lancanshire ;
Aseguradores de Nueva York '"Impe-
rial ; León ; Providencia ; y Washington
contra incendios.
pidió informe al capitán Rodrigo del río well, condado de Chaves, y el alguacil Ho de otro color; no deben ser notados;
Entrado oomo materia de segunda clase eo üe JUoza de la XSueva Uahcia ( tímaloa O. Stewart, de Oarlsbad. condado de pero en Nuevo México cuando alcún
la estafeta de Santa F6. y Jalisco) "sobre lo que seria necesario EJdy,. arribaron A fines de la semana aplicante bilioso y chasqueado hace un
uisponer para la jornada del descubrí" trayendo consigo á William Hall, sen- - cargo contra el pueblo del territorio
miento del Nuevo México y provincia tenoiado á prisión vitalicia por el crt- - in el menor fundamento y razón, talHISTORIA DE NUEVO MEXICO,
üe ban üelipe; extendió Rodrigo da men de asesinato. Hall fué juzgado cargo se nooie como verdad yes usado
río BU parecer. Irlna vocpa v Ana vnrnn tiallnita nnlrtnKIo en detrimento dfl Niiftvn KÍStiVa F.aia
Nuevo México Bajo el Dominio Español (Continuará) del asesinato de C. A. Crump, un ju-e- a la situación y constituye un hecho A los Oficiales Pubhbos,
Loa que tienen que dar fianssna pue.
Para Pulmonía.
El Dr. O. J. Bishop," Agnew, Micb.,
dice: "He usado la Miel y Alquitrán
de Foley en tres casos severos' de pnlmo
nia con buenos resultados en cada caso."
No hay nada tan bueno. Se vende en
la botica de Fischer y Cia. i
Klflnn lia PrnvaMia gauui, cu uiuiucivs uuuiiiu ; uuunuiu,
l "!? J. i onn tT.il i15401542. A. H. Thorners de Wills Creek Goal V PurniBae Un remedio nuevo para la biliosidad aeü cousoguir en esto oncina blauocido en la cárcel desde entóneos. SuLOS PRIMEROS EXPLORADORES Co., Buffalo, OhK, escribe ; "Ha estado a hall l,nro Aa nnto , t i,n P'a lianzas, tanto en cumubp.o cctoinicio resultó en un fallo de inHa.sufriendo de mal ña rifinnan v voiitra! Se llama las Tablillas Chamberlaiu paraJ "J b" t .i t.t
pasando arenilla ó piedras, con dolencia rl J. cu J el Estómago ó Illfiaao. Da expó.litoA -- L-: 3- - T SiCAPITULO III. i j I louoiaao b Ber auorca'io, x'or oiez yf ftVAra. iJHartnoa na tnmir al llamulml
. . , alivio y estorbará el ataque si estoma- -
r úlev Ddi'ft loa Kiñnnni) ftl rpsnl tarín fnA Ir a ia do tan pronto como aparezca la pumeraindicación de la enfermedad. Precion l.1,l 1 :JÍ BOrnrfln.'lflntft. ITliaa rnanfna rIAuinl "r r wVUU UUDlQ OUlUOUUOi IUO HOO IUU1UO - . "I Innrr.n annrnma del territorio. FinalSinaloenses v ciento cincuenta Zufiis. pusieron en movimiento el polvo hecho r 25 centavos por caja. MuoBtras gratis.
r i . ,V
' I mente uu uuevo juicio fué ordenado y
Espejo visitó la provincia de los Moquis, costra cual piedras pequeñas etc., y
donde supo de minas riquísimas sitúa- - ahora no siento doleucia. traspasando
iuanuo no tengáis apetito, no os sepa
la comida y sintáis pesadez después de
comer podréis conocer que necesitáis
se verificó bajo cambio de lugar en
Lincoln, ocupando el tribunal el juez
McMillan. El juicio duró ocho dias ydas al Poniente. Acompañado de
mia ríñones y me siento como un
cuatre de sus soldados y algunas guias bombre nuevo. El Remedio Foley para
Moanis. v desDués de caminar cuarenta UOB Ríñones me ha hecho el valor de
el jurado permaneció encerrado 42 ho una dósis de las Tablillas Chamberlain
para el Estómago é Hígado. Precio,ras, y al cabo desellas presentó un áus
y cinco legu8 por un país montañoso $1.000 de provecho. No toméis ninguna 25 centavos. Muestras gratuitas en totámen de culpable en segundo grado.encontró estas minas, recoerió con sus sustitución, be veude en la botica de das las boticas.El Juez McMillan impuso una senten
propias manos ricas muestras de metal Fischer y Cia, cia de 99 años. Hall es hombre sano y Nido de Descontentos.de plata. En los márgenes de los arro Protocolo de Planos do Ferrocarril. robusto. El y Crump eran jugadores,yos de aquellas sierras había en abun La compañía del . ferrocarril Central y la muerte de este ocurrió en una riña
Hay en Alemania 500,000 hombres
que no pueden hallar trabajo. Esta es
una condición muy grave de negocios
dancia uva silvestre, nueces, lino, ma-- de Santa Fé ha protocolado los planos Icón Hall sobre Bsuutos de dinero.tunas. Los indios de esa
y explica la razón por la cual el sociagucjr y de 8U B rimensurft pArmanente y dere,sierra le informaron de un erran rio más . - ... . Al Publico,
... . . . . . , . ciios ae pasiie en íSd.oo muías de su
allá de la sierra el (Jolorado. Jjas mi lismo y el anarquisma están ganando
prosélitos todo el tiempo en el imperioPermítame decir unas cuantas pala-
-via de la loma de Camaleón, en el con- -
GRATIS 14 hermosos Bógalos! (El Trato mejor ofrecido Jamas I Nada
ver los Artículos- - Hoy ofrecemos uno de lo i relojes mejores que ee han puestojamás de venta: UN GENUINO AMERICANO caja cerrada cíe 11 quilates la-
vada en oro, resorte para dar cuerda y ponerlo, tamaño para caballón) 6 señora,MOVIMIENTO AMERICANO GENUINO, qien ornado dejoyas, rápido de trendo ferrocarril frarantizedo pulimentado en níquel, regulado y ajustado, con unaGARANTIA POR 20 AÑOS por escrito, y en ppariencia y durabilidad igual á
un RELOJ DE ORO MACIZO de á $10. A todos los aficionados á un reloj de
primera órden daremos por los 00 dias subsecuentes, absolutamente gratis, los si-
guientes hermosos regalos: 1 PIPA DE ESPUMA de Viena, cuenca grande, bo-
quilla de ámbar, del valor de 11.50; un CIGARRERO DE ESPUMA genuina, del
valor de 75 cts; una TABAQUERA DE VAQUPJTA, 25 cts: 1 CIGARRERO DE
ESPUMA para cigairítos, 50 cts; una FOSFORERA de níquel, 25 cts; una CA-
DENA DICKENS lavada en oro con dique de Carneo, $1.50; un hermoso BRO-CHE lavado en oro, $1.00; un par de hermosos ARETES con piedras brillantes,
$1.00; 1 hermoso PRENDEDOR con piedras relucientes, 40 cts; 1 par de BOTO-NE- SDE PUÑO lavados en oro con una perla engastada, 10 cts; un par de BO-TONEN DE MANGA cen superficie de perla, 25 centavos; 2 BOTONES --DE
CUELLO, de perla, 50 cts; y un hermeso FISTOS con piedra fina, 75 cts. El
Reloj y los 14 presentes se mandarán y serán entregados sobre pago de $1.98 y los
cargos de expreso, con privilegio de plena examinación y pueden ser retornados á
costa nuestra si no dan satisfacción. DONDE NO HAY OFICINA DE EX-
PRESO, los $1.99 deben acompañar á la órden. CUANDO EL DINERO SE
ENVIE CON LA ORDEN regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y
mandaremos los artículos por correo enrregistrado pagado de antemono. UNRELOJ CON LOS PRESENTES GRATIS, si compráis ó vendéis 6. Escribid
si queréis reloj de tamafio de caballero ó señora. Cuando se ordena uno para se
uora mondomos uno Codeno Lorgnett lovodo en oro de 50 pulgadas en vez de la-- e
Dickens poro cobolleros. ESCRIBID HOY ántes que se ogote el surtid
Dirección: ATLAS JEWELRY CO.. 21 Metropolitan Block, Chic ago, 111.
ñas visitadas por Espejo deben estar á fiarlo íIa Tnnonln á on Aa nn.t n,; oras en alabanza del itemedio unamoer- - alemán. Estos hombres desocupadoscosa de 40 ó 50 millas al norte del ac lias más acá de Galisteo. El derrotero lain de la To9, Tenia una tos rea y aquellos que dependen de ellos natutual Prescott, Arizona. De allí Espejo
según agriinensado comienza en la nar- - maao mu7 erres y temía que me aie ralmente arguyen que si han de morirse
de hambre bajo el sistema actual noregresó por un camino más corto, sesen te septentrional del condado de Lincoln ra pa'monia, pero después tomar ia Beta leguas, directamente á Zuñí, donde donde hace empalme con el ferrocarril pda dosia de eeta medicina BentJ estarían peor bajo ningún otro sistema
el cual me3r. "e8 "aBC08 ae.eua 3nraron mi y puede que estuvieran mucho mejor.'Tr 4" de El Paso y Rock Island conHflinn An rtin.rin lnorni orr inrn on ría. . . .
millas, y reBlnauo y 188 noiencias en mi pecno6 hace paralelo por una ó dos Es muy amargo para ellos ver que aun- -
i i; j i :ri -- i i i . ii wuuuuo con; no uüuu uiiiisb bu m coü. i 4ne nay riqueza en BDunaancia y prodesaparecieron oei toao. boy ae va.
muy respetuosamente por la Balad,FUUÜ fc,BU1Pu 00 ucBpiu! m rng.uBO dado de Lincoln pasando luego al con- - dnccion fiuficiente nftra alimentar A todn
del capitán, y escoltado por seis sóida- - dado de valencia. Yendo la agrimensura DeBona hflmb.:entft v veatir fl todoB losRaleh S. Metees, 64 Thirty-Sevent- h,
pc,n i Wheelin?, W. Va. De venta eníl.l " I Iaosbmprenaio ei viaje ue regreso a ia á trayéa de merced & a t gan. deanndoa. nuedando todavía nn rn LA CRUZ ELECTRICA DE DIAMANTE,Nueva Visoaya. doval al condado de Bernalillo. La todaB laa boticas. Lhruntfl d rion7.a. non eo torla.
. , ... . ... 1 . . J
espejo con los restantes oeno sóida- - agrimensura penetra al condado de via 500,000 individuos y Us personas
dosmarenóen diez días 6 la provincia Santa Fó cerca del rancho de Moriarty "üíaB aetuOBaaa8 BB oau "uaa- - que de ellos dependen quienes tienen
de los Queres; de allá en dos días á la y atraviesa dicho rancho, corre hácia el Durante la semana de acción de gra- - que 8afrir Bimpiemento porque no pue
de iob u nates o xenuas ai norte de norte hasta la merced de Ortíz y pasa CIUB uuuu fcreB ulB8 uo den hallar traba o aunaue desean con
Santa ií'é, con veinte mil indios en sobre ella, y cosa de dos millas atra,vie. QauanaoBe pres8 an gran concurso to(laa gana8 trabajar,
llamada también la Cruz de Volta, fué descubierta en Austria ha
ce algunos años, y pronto Be hizo camino en Europa.
La Cruz Eléctrica de Diamante puede curar el Reumatismo
asi en los músculos como en las coyunturas, Neuralgia y dolora
en todo el cuerpo, Norviosidad, Debilidad Nerviosa, Debilidad,
Vitalidad Nerviosa Exhausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue
lo, Tristeza, Depresión Mental, Histeria, Parálisis, Adormecí
miento, Temblores, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de Sar
Vito, Palpitación, Jaqueca Nerviosa y Trastornadora y todas lai
Afecciones del Sistema Nervioso.
La cruz se usa diay noche, pendiente de un cordón de eedaco
locado en rededor del cuello. El precio de la cruz es Un Peso, y
se garantiza que suministra tanto beneficio como las mejores fa
jas eléctricas, que cuestan de quince á veinticinco tantos másCada miembro de una familia, tanto enfermo como sano, no debe
?tar jamás sin una Cruz Eléctrica, pues no puede obluuurue mejor preventivo contra enfermedad.
Manden Un Peso, por expreso ó por órden de estafeta 6 cartf
enrregistrada, y les mandaremos, franca do porte, una Cruz Eléc
cinco pueblos: de esta provincia, donde lea el ferrocarril Atchison. ToDeka v ae louaB Parteo aei couuauo,
ija cárcel aei couaaao se encuentra e Alimento Convertido en Veneno.pasó dos dias en examinar minas, se di- - Santa Fó. Parte de la
ni I 3 3 I
rigió á la de Tamos, con 4U,UUU habí-- atraviesa 30 millas de terreno del muy deteriorada y no nay seguridad El alimento pútrido en el eBtómagogo- -
para guardar ningún preso. Un sujeto produce efectos parecidos á los del aftantes en tres pueblos grandes, siendo bierno que no está agrimensado.
ei principal Cicuiquó ó sea Pccca, sitaa sénico, pero las Nuevas Pildoras VitalesVio la Muerte Cerca.
. 1
' T. ' caballos, se ha escapado y una escuadrada á distancia de media legua del río de del Dr. Eing arrojan los venenos de losa mennao aoiiame ei corazón, es anda en sn seguimiento.Vacas Fué recibido en todas, con ex cribe L. O. Overstreet, de Eldn. Tenn.. trica uc jjiamanie, o seis por uinco resos.Miles de recomenoaciucede personas que han sido curadas por esta cruz maravillosa, eosretacados intestinos, suave fáail y segu
ramente, curando Constipación, Biliosicepción de la de los Tamos ó Taños Jn la primavera que viene se cons"de escuchar toser á mi esposa hasta truirá una nueva casa de cortes en Az-- prueba sufleiente de su mágico poder.J .BALLE, de Stuttgart., Ark., escribe: Por afios me molestaron los dolores, y ningún doc-
tor ni medicina de patente pudiera aliviarme. Estoy ahora perfectamente curado, gracias i(Pecos) donde los naturales se rehusa dad Jaqueca Enfermiza, Fiebres, todasque parecía que sus débiles y lastima tec, y también hay prospectos deron á abastecerlo de víveres. JNo cre- - que la8 enfermedades de Hígado, Eiñones su maravillosa Cruz Eléctrica.dos pulmones iban á reventar. Buenos a I PAULPOWIS, de Milwaukee, Wis., escribe: Estuve enfermo de Reumatismo por algunoentre un lerrocarru, con 10 cual ia piaza Intestinos. Solamente 25 centavos enmódicos dijeron que estaba ya tan adeyéndo Espejo conveniente tomarlos porfuerza Ó incurrir así la enemistad y el de Aztéc está segura de un porvenir todas las Boticas.
años. Después de usar seis semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, pnedo declarar bajo ju
rhmento, que no siento ningunas dolencias reumáticas.
Por años me he visto molestado de dolores de pecho, y probó muchos doctores pero . nada
me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamante me dió alivio expédito. VIQO BONNE,Preeport, I1J
lantada de Tisis que ningún medicamen brillante. .J 'ii ji i Iouio ue HquuiioB iuuiuh, y uauieuuubtíiü Q Qj anxj j0 terrenal podría salvarla,
enférmado además varios de sus sóida Estuve tullido desde que tenia seis años de edad y he ensayado muchos doctores y med1Bimi Lexale.pero un amigo recomendó el .Nuevo Riesgo Espantoso de una Mujer.dos, emprendió en Julio de 1583 la re Los blancos legales Be venden tínica'TT tt anlamanfo nnft rtrnVinhilírínrí AaDescubrimiento del Dr. King y el uso
ciñas sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí que era patraña, pero resolví obtener
una, y después de usada unosscuantos dias no més, dude levantarme déla cama, y ahora me
hallo perfectamente eano. No puede darle demasiadas gracias, De Vd. atento. DEO
CHARVART, Eastman. Wis.
mente por dinero en mano y el dinerotirada. Un indio de Pecos le guió por Ijjnaz ega excee'ne medicina salvar vuestra vida y esa es por medio
acompañará la órden. Cuando ordenéisnn camino más corto. oiguioiuu ,uBftvA cm vifla." Via Ahanlnf.ñmonfa Mu uno nnarnpiAn " fnppnn loa ntarraAn.. p 1 mandad á razón de cinco centavos porcorriente del río de las Vacas ó Pecos garantizado para Toses," Besf riados, . ras palabras escuchadas por la Sra, I. B. cada blanco, á menos que ordenéis porpor cien
,
o veinfleguas, A espu A s 4-- res I j3r0DqUtjS( Asma y todas enfermedades Hunt, de Lime Ridge, Wis., de boca de I docenas. Los blancos pequeños se ven
den & 25 cts. por docena y los grandesde Garganta y Pulmón. 50cts y $1.00 su médico, después de haber él tratado
indios Ju manas les guiaron- - en doce
días al río Conchos, y de allá Espejo á BU cts. por docena. También recibí- -en todas las boticas. Botellas de orne- - en vano de sanarla de un caso horroroso
llegó el día 20 de Setiembre á San Pe remos en cuenta sellos ae correo porba gratis.
cualquier cantidad.dro, donde escribió su iuforme, fechado
CompaSía Ikp. du Nüto Mjezioano
de enfermedad del estómago ó ictericia
amarilla. Cálculos en la vegiga de la
hial habíanse formado y continuamente
se ponía peor. Entóneos comenzó á
La Mano de la Mnerto- -á fines de Octubre, hapbiéndolo recedido
La bra. bixta Durán, viuda, que tecon mncha autoridad fray Beltrán, que
ma 65 años de edad, falleció en Las muchos nan perdido connanza y esusar los Amargos Eléctricos que laVegas la semana pasada, Le sobrevive
ya se hallaba en su convento en Duran
go. Fué Espejo el que usa ya el nom
bre de Nuevo México; pues en su reía
peranza asi como también salud, porcuraron de), todo, bon un remedio
una hija. creer que su mal de ríñones era incumaravilloso para el Estómago, Hígado
THE DIAMOND ELECTRIC CKOSS CO.,
Dept. 41, 306 Milwaukee Ave., Chicago.
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros en IngleB, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un Índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 320 paginas cada uno,
6 con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes: , ,
Civiles ó Criminales $2.75
Combinación de Civiles y Crimínales 4.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repertorio combinado, se mandaran por correo & ex-"-- .,
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español ó Ingles. ,.
s
Üieeccióni
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO, '
Santa Fó, N. M.
A, M. üibbs, de Iowa, que vino ácion de viaje dice: "velación de viaje rabie. El Remedio Foley para los Riy Ríñones. Cura la Dispepsia, la In
apetencia. Ensayadlo. Solamente 50
hize á Nuevo México en busca de salud, falle- -que Antonio Espejo, etc., etc., ñones es una cura positiva para los de
las provincias y poblaciones del Nuevo ció el miércoles antepasado en Las Ve sanimados y desconsolados. No tomencts. De venta en todas las boticas.
México, á quien pusé por nómbrela gas. otro. Se vende en la botica de Fischer
La Sra. Francisca S. Lucas, de Sil- -Nueva Andalusía, á contemplación de y Cia. ..Un Hecho Deplorable.
mi patria," etc., etc. ver Uity, falieoió repentinamente en
Durango, México, en el aniversario de
Se está probando, por testimonio ju
.
Así frailes humildes y un particular, rado, que varias grandes corporaciones EBGIüTAOS UE NOTARIOS PUBLICOSla muerte de su marido. Tenia 61disponiendo de medios muy moderados, de Misurí compraron acción legislativa La Compañía Impresora del Nuevo
favorable á sus intereses á la comisión Mexicano tiene para vender registros
años de edad y le sobreviven nneve hillevaron & cabo dos expediciónes de ex-
ploración con resultados prácticos mu jos. central Demócrata del estado. I ruando en to,nc0 Par.B n.sode notarios públicos,AMI sn rí iiliV Aa T.na T.aim PaaahÍIhcho mayores, que las afanadas entradas El Mejor Ungüento del Mundo. grauu eumt. 4u0 ywuu u .vw i d atañe á notarios, impreso en elde fray Márcos de Niza y Coronado. M BR11ET flflfl M j ; i ; : X I mes el Unenento Banner. Se hace de a 4u,vuv, a uicua cumuuou por taiiFrpiitn Serán enviados & cualquier es
espejo, nomore ae negocios y minero, una r6Ceta dada por especialista muv avuda. En suma, la comisión Central tafeta ú oficina de expreso sobro recibo
ora el primero de formarse una idea leconocido enfermedades cutáneas y po Demócrata del estado de Misuri vendió
eitivamente es el ungüento más sanativn á la legislatura Demócrata del estado áexacta de los recursos del país; y fray
para almorranas, quemaduras, tifia, ul estas corporaciones por ciertas cantida- - Remedios para resfriados y toses son ESSELLOPARA ELBEGISTROS DE NO"ALUMINA."Beltrán disipó por completo las ideas
erronéas referente á las monarquías .i - i i .. ORIORIOceras, llagas con materia y todas las des especificadas. Todo esto se está uutueri,B0B Pero a4nei 4ne agenta ja TARIOS.La ley requiere quecafabulosas. Sí Espejo en algo exagero enfermedades de lá piel. No hay cosa probando ahora en una cauBa que pende to(ÍJa ea méritoi es la Miel y Alquitrán da notario lleve un regis
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.el animo del virey de ios demás es de la Unión. En .Nuevo México nada ae r I8CQer y ia- - Jüntrecraremos á Vd. un
registro propiamente re.de este género ha ocurrido jamás ni siAviso a los Agentes.Él Nuevo Mexicano desea llamar lapañoles para una pronta ocupación
del
país, cuyas ventajas él había sido el glado é impreso,, con le-quiera se ha proferido como cargo con- - Suscritos es. ,Cuando ordenen so cambie la direcAf.rrÍAn Aa loa anrúnfAa oí Vionlin Aa rtne
yes acerca de Notarios
Públicos impresas en lal
página del frente, porprimero
en descubrir I lnn Vvl 1 wí al l"iIhh nnn t rv r n A A ifOd No hayno seles concede comisión, por esta " 100 ODamuiDDO S"""-- 0 $1.25.ción del periódico, digan en que tunto
LO HAN ESTADO RECIBIENDO, así como lacompañía por euscrición de los suscri- - cuestión que durante las asambleas
le- -
Pesa solamente 10 onzas, SELLOS DE NOTARIO
Suministrados sobre apliTamaño de la impresión, 1 pulgadas.fecha en que desean Be efectúe el camtores viejos, y no deben hacer deducción gislativas 33ra y 34ta ha habido algu-s- i
envían el dinero de ellos.
. Por lo n08 miembros corruptos y que algunos cación, véanse los era
15841592
TENTATIVAS VANAS DE ENTRADAS.
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. i i : i i ireccion a menos ee uob ei iu--que uiga Rs ron is utraa ou ae desea ta y precios. Para cual- -Para la Ronquera. ; lo estado en la unión donde tal cosa no - ? . o i-- -" En 1584 Antonio Espejo, llamándose
ya descubridor del reino de Nuevo Mó gar
en que 10 nan esiaao recioienaa por 12,75, uier cosb en ei renglóne imprenta ó libro queBenj. Ingerson, de Hutton, Ind., haya ocurrido en algún tiempo ú otro;
necesiten, escriban áEscriban áquedo pero jamás ha habido soborno y corrup- -xico, pidió auxilio al virey, conde de dice que no había hablado sino Tomad hoy la Miel y Alquitrán deNuevo MéxicoCoruna, para asegurar la pacificación por meses y un frasco de la Miel y Al ción al por mayor en Foley, Positivamente impide la pul- - LA COMPAÑIA MPRESORA DEL NÜEYO MEXICANO, ,í : 1 . 1 T 1 1 1 j I i J- - TTl 1 í M 3.1 1 -- 1- Aae ios pueDios por ei aescuDierios; pero quitran ae roiey resiauru bu voz. ob cui nuut w xm Puuu 4uo lom monía ú otros resultados sórios de los
según parece no alcanzó nada. La usa mucho por oradores y cantores. IN o en el estado ae Misuri; a pesar ae eso resfriados. Mañana podrá ser dema Nuestro Solicitante: Toda obra f Santa Fe,lsr.IMImisma suerte tuvieron, antes de Espeio, admitáis sustitución. Se vende en la I loa opositores al estado en .Nuevo Móxi- - Bia(j0 tarde, De venta en la botica de libro que lleve nuestra iaprtsióuCristóbal Martín, acaudalado vecino de 'botica de Fischer y Cía. co dicen que Nuevo México no es com-- l Fischer y Cia.
EL ESTADO PARA NUEVO MEXICO' ENEMIGOS DE NUEVO MEXICO.hacerlas listas de tasación v las listasLAB MEROEDEB DEBEN EL MAYOR.LLEWELLYN
EN WASHINGTON. p7 nnínlín fnl
CURA PARA LA DISPEPSIA.
DIGIERE LO QUE COMEIS.
Digiere artificialmente el alimente
y ayuda & la naturaleza á fortalecer
y reconstruir los órganos digeritivoa
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
más recientemente descubierta Nin-
guna otra preparación puede aproxi-
mársele en eficacia, Alivia en el actr
cura permanentemente la Dispepsia,?'
a Indigestión, Ardor de Corazón
Flatulencia, Estómago Bilioso, Ñau
sea, Dolor de Cabeza, Gastralia, Ca-
lambres y todos los demás resultados
de imperfecta digestión.
Precio Beta, y $1. El más grande
contiene 2 veces del más pequeño
Se envia gratis un libro acerca de la
dispepsia.
Preparado por E, O. DeWitt jr Ola . Chicago
En la botica de Ireland
Las Leyea de Sesión de 1001.
Las leyes de la legislatura pasada, en
castellano, han salido á luz y las mis-
mas pueden procurarse en volúmenes y
se obtendrán á los precios siguientes:
Encuadernados á la rústica, $2.25
" en tela, 2.75
El importe de cada tomo debe acom- -
pañar los pedidos.
Comp. Impresora del Nuevo Mexicano.
De Venta y Para Rentar
Bienes Ralea j Otra Propiedad.
Si Necesita Propiedad en Acres ea
Santa Fó (desde 1 hasta .1,000 acres).
Debe estar muy barata ó no sera com-
prada. Ocurran, oon reseñas, al abaje
firmado.
Para Vski Ooo gntadea ventajas, síga-
nos de loa sitio bm propios para edificios eaSanta Fé; también terreno d cuatro y medio
7 doce ácrea cerca del edificio del eapitoloj
también residencial de aeia cuartos en Dueña
situación, con establo? corralee, un acre da
terreno en mar buen estado da cultivo con in-
numerables árboles frutales escogidos y de sonto
brá, be reas, aparrago, eto, ea órden perfecta-tambie- n
un pedaso de tierra en la avenida da
Palacio, que alcanas hasta la calle de San Fran-
cisco, y cerca de 100 pié al oriente de la plaza,
siendo ano da los mejores lagares en la ciudad
para hacer mejoras coa hotel, casa de ópera,
etc.
GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,
Avenida de Palaoio, oeroa de la casa de
corte, Santa Fé, Jt. M.
Salto Sobre un Clavo.
La pequeña hija de Mr. J. N. Powell
saltó sobre una rsstra vuelta al revés
compuesta de clavos de diez peniques, y
un clavo le traspasó enteramente el pie
y un segundo se le enterró hasta la mi
tad. El Bálsamo de Chamberlain fuá
prontamente aplicado y cinco minutos
más tarde la dolencia desapareció y no
experimentó más sufrimiento. En tres
dias la niña calzaba ya un zapato como
siempre y sin ninguna incomodidad."
Mr, Powell es un comerciante bien co
nocido de Forkland, Va. El Bálsamo
68 antiséptico y sana tales injurias sin
maduración y en una tercera parte del
tiempo requerido por el tratamiento
usual. De venta en todas las boticas- -
8scribanae á El Nciivo Mixioaw i
Esta Trabajando por la Apertura do la
Reserva do loa Apaches Mescaleroa.
Dioe un despacho do Washington:
El Mayor W. H. H. Llewellyn, de Las
Cruces, se halla en Washington en in-
terés de varias empresas en las cuales
tiene interés el pueblo de este territorio.
El Mayor Llewellyn & bu llegada á
Washington fué prontamente invitado
á comer en la Casa Blanca, pues el
presidente nunca falta en festejar á
miembros de su antiguo regimiento
cuando tienen buena reputación.
El, Mayor Llewellyn dice que no tie
ne razón para creer que el senado no
confirmará el nombramiento del gober
r ador Otero por otro término, y que
no parece haber buena razón para que
el gobernador Murphy Je Arizona no
deba esperar servir los cuatro años para
que fué nombrado,
La razón principal para el viaja del
mayor á Washington á eBta fecha tiene
su origen en el deseo del pueblo de
Nuevo México para la apertura de la
reserva de los Apaches Mescaleros á
colonización por domicilios. Hay cer-
ca de 500 indios en eBta reserva, pero
todos ellos han recibido bu adjudicación
de terreno y hay todavía 400,000 ácres
disponibles. Por algún tiempo el go-
bierno ha acariciado la intención de
hacer una nueva reserva de madera que
alcance á esta reservación, aunque el
pueblo de Nuevo México preferiría que
fuese abierta á colonización, pues el te
rreno es fértil y no puede hacerse mu
cho con él sin riego. Hay terreno mi-
neral lo mismo que de madera y aun
cnando sea apartado como reserva de
madera se dará oportunidad para pros-
pectar. Esta reserva no ha sido erigi
da por acta del congreso, Bino que fué
apartada del dominiojpúblico por pro
clama presidencial y puede ser restituí
da al dominio público por igual proceso
sin acta del congreso. Todos los indios
han recibido su Buerte de tierra, pero
no habría objeción á que se les pagase
una suma moderada de dinero para re
compensarlos por la pérdida de los
400,000 ácrea que les van á quitar.
El pueblo de Nuevo México desea
que este terreno sea abierto á coloniza
ción bajo las limitaciones más estrictas
de la ley de domicilio y aprobarían
cualquier plan semejante al seguido en
Oklahoma la semana pasada, donde se
sacaron á la lotería las entradas de do
micilio.
Traídos a la Penitenciarla.
El alguacil Cleofes Romero y bu di
putado Atilano F. Ulibarri. trajeron á
fines de la semana pasada de Las Ve-- ,
gas, á los presos siguientes, los cuales
entregaron á las autoridades de la pe
nitenciaria: Elias Gonzales, 6 años
por asesinato; Nicanor Herrera, 4 años
por asesinato; W. P. Eddington, 3 años
por perjurio; Raimundo Nieto, 3 años
por asalto y golpeo; Vicente Romero,
8 meses por haber asaltado á su espo
sa.
v
de delincuentes. '
Es en interés de todos los contribu
yentes, que las tasaciones sean . igual
mente amillaradas y recaudadas fiel
mente; que toda propiedad suieta á
- -
tasación tea puesta en las listas en 1
primera instancia, y que la mayor dili
gencía sea ejercida por los colectores
para recoger las tasaciones tan pronto
como llega bu plazo, Las comunidades
lo mismo que los individuos'se hacen
negligentes, si'conocen que las leyes no
van á'ter ejecutadas con vigor.
Guando todos estos pasos en el ami
Uaramiento do mercedes Bean cuidado
sámente tomados y las leyes en referen
cia á recaudaciones sean observadas con
puntualidad, los certificados de tasa
ción serán buscados como inversiones y
se venderán prontamente, y los docu
mentos de tasación fundados en ellos
traspaearán título. Entónces las tasa
ciones serán prontamente pagadas y á
consecuencia' de eso la prorrata de ta
sación será materialmente reducida.
E. 0. Abbott,
Procurador distrito.
Dice que fue Torturado.
"bufrí tales dolencias de callos que
apenas podia ander," escribe H. Ro
binson. Hillsborough. Ills., "pero
Ungüento Arnica de Bucklen los curó
completamente. Obra cual mágia sobre
torceduraB, moleduras, cortadas, llagas,
tiña, quemaduras, lamparrones, ulceras.
Sananor perfecto de las enfermedades
cutáneas y almorranas. Se garantiza
la curación. SeT, vende en todas las
boticas á 25cts la caja.
El Congreso Quincuagésimo Séptimo,
ihl congreso actual se compone casi
de losmismOB miembros que el pasado,
lo cual muestra que aún en empleos
electivos, el pueblo de los Estados Uní
dos está llegando al punto en que mira
el beneficio de la política de mantener
hombres buenos en el empleo y el daño
que resulta déla mudanza de oficiales
en cada elección. En los quince asien
tos de Misuri no hay un sólo cambio
del año pasado. En los once diputados
de lowa no hubo más que un sólo cam
bio. Las delegaciones de Maine, Cqn- -
necticnt, Georgia, Louisiana, New Jer
sey y Minnesota son las mismas que en
el congreso pasado. Once de los doce
diputados de Michigan fueron reelectos
en un número de otros estados no
hubo más que uno ó dos cambios,
lambien en organización el congreso
actual se asemeja mucho al pasado,
siendo, el presidente de la cámara el
mismo y probablemente las comisiones
quedarán como estaban, excepto en ca
sos donde cambios sean necesarios. Loe
Republicanos tienen nna mayoria de
cerca da cincuenta en la cámara y nna
pluralidad como de veinte en el senado.
bato signinca Harmonía, pero aunque
parezca paradoja, habrá bastante dife
rencia de opinión. Aunque el partido
Republicano jamás ha estado tan exen
to de facciones y tan unido, hay opi-
niones divergentes sobre las cuestiones
de subsidios á vapores, reciprocidad,
combinaciones, y aún respecto á la ta
rifa y es difícil pronosticar cual será
realmente la Índole de la legislación
decretada por este congreso.
Las Tablillas (Jhamberlain para e
Estómago é Hígado curan la biliosidad,
constipación y jaqueca. Son fáciles de
tomar y agradables en bu efecto. D
venta en todas las boticas.
Un Buen Nombramiento.
El gobernador Otero ha nombrado á
W. M. Robbius, de Hillsboro, como
mo alguacil mayor del condado - de Sie
rro, en lugar de J. O. Chandler, el al
guacil actual, que ha hecho , dimisión
para dedicarse á los negocios en San
Marcial. Mr. Robbins es un antiguo
residente del condado de Sierra y un
ciudadano bien conocido y respetado, y
muy competente para desempeñarlos
deberes de su cargo á satisfacción de to-
dos los interesados. Mr. Robbins es
Republicano en política. Fué alta
mente recomendado por los ciudadanos
principales é influyentes del condado,
uienes hablaron del en términos muy
ísonjeros. be ocupa en negocios mer
cantiles en Hillsboro. Entrará al de-
sempeño de sus deberes el primer lú- -
nes de Enero de 1902, pues necesitará
ese espacio de tiempo para calificarse y
suministrar su fianza.
Un resfriado, tos ó la grippe puede
ser "matado al nrcer" con ana dósis de
a Miel y Alquitrán de Foley. Cuida
do con Bostituciones, De venta en la
Botica de Fischer y Cia. C"
Be Necesitan ea la Oficina del Nuevo
Mexicano Trapos de Algodón Limpio,
. 3BER AMILLARADAS
El ProCütañdo Abbott Escriba una Carta
Vigorosa!a Asesores, Colectores y
Comisionados de Condado en su
Distrito.
Las Mercedes Deben Pagar su Parte de
Tasación.
El procurador de distrito E. O. Ab
bottha dirigido' la'carta siguiente & loa
asesoroBjcolectorcs y comisionados de
loa condados de Santa Fé, Eio 'Arriba
y Taoa:
A los Asesores, colectores y comisiona
Ana da laflfcondadoB de Taoa, Rio
Arriba y Santa Fó: .
Reflores: Tomo esta oportunidad
para aconsejar á Vdnj. tocante al ami
Uaramiento de mercedes de terreno si
tuadaa en 8UH condados respectivos. Es
un besho de común conocimiento que
rmn rmrtfl (la las terrpnoB ineioren y de
más valor en los condados de Santa Fé
' Rio Arriba y Taos, están incluidos en
las mercedes de terreno españolas y
mexicanas.
Es también un hecho da joniun co
nocimiento, y del cual so han oido mu
chas quejas, que estas mercedes no pa
gan la'parte que les corresponde en las
careras de tasación.
Ha habido bastante esfuerzo por los
condados cara recaudar tasaciones de
las mercedes, pero con éxito muy esca
un ñor la razón de ano ánteB de ahorar
no Be sabia claramente en que tiempo
quedaban dichas mercedes sujetas á ta
sación. Háse reclamadojpor la mayor
parte de los dueños de mercedes que no
" están sujetos á tasación hasta que sea
xrfidida la Dátente de loa Estados
Unidos. Eete es un error, como lo ve
remos mas adelante. - En algunas ins
tanciaa, las mercedes claramente Bujetas
á tasación, se han escapado del todo de
amillaramiento. En otras, los colecto- -
ra He tasación han fracasado debido á
falta de.descripción exacta en los anun
cios, omisión de amillarar las mercedes
& los dueños leeítimos ó á Iob dueños
desconocidos, como es necesario para
eostener la sentencia, y también por
falta de averiguar la exacta extensiónc
de la merced.
Estos fracasos en la recaudación de
tasaciones sobre mercodeB arrojan una
carga mayor sobre los contribuyentes
y sobre la propiedad que dé hecho está
sujeta á la carga de tasación, y produ
cen mucha incertidumbre y confusión
Se puede y se debe hacer que estas
mercedes aguanten su justa proporción
de las cargas de tasación. Las leyes
son ámpliaa y pueden ser ejecutadas si
todos los oficiales cumplieren su deber
plena y "cuidadosamente. , Cada paso
debe " 'ser dado correctamente y con
atención cuidadosa á los requerimientos
del estatuto.
Hemos afirmado arriba que no es no
cesano aguardar á la emisión de una
patente de los Estados Unidos ántes de
colocar estas mercedes sobre las listas
de tasación. Esto ha sido repetidas
veces decidido por loa tribunales más
elevados del pais. Todas las mercedes
que han sido confirmadas por la corte
de reclamos de terrenos privados de los
Estados Unidos están sujetas á tasación
desde el tiempo en que aprueba dicha
córtela agrimensura oficial.
Los asesores de los condados respec
tivos son por eBta avisados de que es
deber suyo poner todas las tales mer-
cedes en las listas de amillaramiento de
cada año, al frente de un amillaramien-
to por cada nno y todos loa años desde
la fecha de la aprobación de la merced
según arriba anunciado; excepto aque-
llos años en que hayan estado propia-
mente sujetas á tasación, según mani-
festado por los archivos. Para finés
de amillaramiento debe ser exactamente
averiguada y declarada la área, con una
' correcta descripción de la merced. La
merced debe ser amillarada en nombre
de los dueños, al ser conocidos, y cuan-
do no, debe ponerse "dueños descono-
cidos." .
' Se dirije la atención de los comisio-
nados' de condado á la ley decretada por
la última asamblea legislativa autori-
zando y apoderando á los condados para
que tina agrimensura de los mismos sea
hecha para ayudar á obtener una des-
cripción correcta del terreno para fines
de amillaramiento y tasación.
He preparado una lista de las mer-
cedes situadas en cada ano de los con-
dados de este distrito judicial hasta
donde contienen tales mercedes, dando
una descripción exacta de cada una, y
mostrando la fecha en que tales merce-
des quedaron sujetas á tasación. En
debido tiempo Be remitirán copias é los
oficiales competentes para su ayuda en
El Senador Oulberson y Diputado Steveni
Be Oponen al Estado para el Territorio
El despacho siguiente da Washing
ton al Globe-Democr- at dice de la dis-
posición del Benador Culberson, el di-
putado Stephens y unos cuantos más
estadistas Demócratas de ' Texas hácia
Nuevo México.
Con el apoyo asegurado de gran por
ción de los Republicanos en el congreso,
la certidumbre de que el Presidente
Roosevelt es favorable á sus reclamos" y
la adopción de resoluciones favorables
por lajunta consultiva Demócrata, los
abogados del estado para Nuevo Méxi
co, Oklahoma y Arizona, parecen sentir
que todo está favorable para ellos, Pero
oposición á Nuevo México ha surgido
de Texas. Ex ahora cierto que & lo
menoB una parte de la delegación teja
na se opondrá á los reclamos de Nuevq
México. Colócase al senador Culber
son enfre los opositores de Nueao Méxi
co,' al paso que el diputado Stephens j
algunos otros miembros de la cámara
hablan abiertamente de. bu determina
ción de oponerse al proyecto de estado
en lo que ro relaciona á Nuevo México
Los téjanos dicen que las clases Ínfimas
son "sebosos sin instrucción que no
simpatizan con nuestras instituciones
El delegado Rodey ha arribado de
Albuquorque y está preparado . para
abrir un i campaña muy vigorosa en
favor del estado para Nuevo México.
Ha pasado 21 años en el territorio j
Be halla equipado con argumentos do
cumentarios los cuales cuidará de dis
tribuir entre los miembros del congre
so. Ahrma que 61 costo de visitar ran
chos y fincas aislados en el territorio
indujo á los numeradores á llenar sus
listas á la aventura: y calcula que la
populación americana es 150,000'
los nativos cerca de 120,
000.
'Pero los naturales no deben ser cla
sificados como extrangeros, dijo Mr
Rodey. "Debe recordarse que Nuevo
México ha sido territorio de los Estados
Unidos más qne 50 años. Nuevo Mé
xico tiene hoy más dinero en sus es.
cuelas públicas, edihcios públicos y en
depósito, por cabeza, . que cualquiera
otro estado de la unión. Barcos carga
dos de maestros siguieron á las tropas
americanas á Cuba, Puerto Rico y las
Filipinas. Durante cincuenta años 1
gobierno de los Estados Unidos ha de-
sairado cruelmente á Nnevo México en
este respecto."
El informe del gobernador Otero que
va á salir á luz, incluye muchos datos
estadísticos que apoyan fuertemente las
alegaciones de Mr. Rodey. El gober.
nador mostrará que el territorio tiene
á la fecha 53,003 ñiños de edad de es
cuela, de los cuales 47,700 se hallan
alistados como alumnos en las escuelas,
con una asistencia diana regniar de
31,000. El por ciento de iliteracia ha
sido reducido de 85 por ciento en 1870
á menos que 30 por ciento en 1900,
Las instituciones educacionales del es-
tado están todas bien dotadas y se sos-
tienen de por si.
El delegado Rodey explica la oposi
ción de la delegación de Texas atribu-
yéndola al enojo que ha resultado del
proyecto de una represa internacional.
Afirma que la construcción de la repre
sa, bajo los provistos propuestos, roba-
ría á Nuevo México del uso de las aguas
del Rio Grande y daría todos los bene-
ficios á Texas. Se propone manifestar
esto claramente en la presentación de
os reclamos de Nuevo México.
Crueldad de una Madrastra
En Sil ver City, una muchacha llama
da Juliana Barragan ha sido tratada
con tanta crueldad por su madrastra
que á esta la han arrestado y puesto en
a árcel del condado de Grant, ínter
pende el resultado de las lastimaduras
recibidas por la muchacha. Esta" en
algún modo ofendió á su madrastra que
tiene un génio mny violento. La mu
er despojó á sn entenada de todos bus
vestidos, despedazándolos' ydejándola
desnada, luego la golpeó bárbaramente
y en seguida la arrojó fuerajde4la casa.
Cuando la muchacha trató de entrar de
nuevo, la mujer cogió una bandeja de
agua hirviendo y la arrojó sobre la des-
nuda muchacha, escaldándola de una
manera grave en la cabeza y'cuerpo.
Las lastimaduras de la muchacha son
sérias, pero el médico que la asiste di
ce qce sanará.
La persona que perturbó á la congre
gación el domingo pasado, tosiendo, es
suplicada de visitar esta botica y tomar
un frasco de la Miel y Alquitrán de
Foley. Siimpre alivia. Se vende en
El Senador Elklna Introdujo un Acta de
Habilitación y se Propone iTraba-ja- r
por bu Pasaje.
EL PBESIUENTEILE
DARIA SÜ.'APROBACION
Otros Proyectos que han Sido Presentados,
El senador Elkins introdujo el miér
coles antepasado en el senado el acta
para la admisión de Nuevo - México,
lacen cabalmente o años que, como
delegado de Nuevo México, presentó e
primero de los proyectos de habilitación
para este territorio, los cuales han fra
casado á causa de hostilidad persistente
á bu admisión.
.
El senador dice que va
á hacer cuanto pueda en favor de Nue
vo México en este año, y que indocta
blemente las probabilidades son mejo.
res que en años pasados. No se consi
dera buena señal queel presidente, de
cuyo apoyo se ha esperado mucho, omi
tiera toda referencia á admisión de
ninguno de los territorios en su mensa
je. Es, Bin embargo, cierto que Mr
Roosevelt está más en favor de Nuevo
México que de Iob otros territorios qué
aspiran. Si pasare el acta admitiendo
á Nuevo México será prontamente ' fir
mado por él.
El delegado Flynn tuvo una larga
conversación oon el presidente acerca
de Oklahoma. Se dice que el presi
dente no favorece la admisión de Okla
homa hasta que el asunto de las tribus
civilizadas baya sido despachado. Hay
tanto temor acerca de eBte territorio
que el senador Fairbanks hace una ten
tativa para inyectar sentimentalismo en
la cuestión, proveyendo en el acta que
la capital del nuevo estado se llamará
McEinley.
El diputado Curtis, de Kansas, ha
introducido el acta proveyendo para el
establecimiento de una reserva de 100,- -
000 ácres en la parte meridional de
Nuevo México, para quería misma sea
cercada y usada como tierra de pasteo
para Iob búfalos.
El senador Culberson y el diputado
Stephens, de Texas, han ambos intro
duuido para lo que titulan la distribu- -
cion equitativa ae las aguas del rio
Grande y sus tributarios á las cuales
otros tengan derecho por prioridad de
apropiación ; y personas culpables de
apropiar y acumular ilegalmente estas
agnas serán castigadas con una multa
que no exceda de un año, ó por ambas
cosas. tul proyecto también autoriza
al secretario de estado para que proce
da con la consulta de un tratado entre
os Estados Unidos y México proveyen
do para la repreea.
El senador Hansbrough reintrodujo
su proyecto de riego de la sesión paBa
da con enmendaciones diversas. Pro
vee para qtle se aparten los dineros de
rivados de la venta de terrenos públicos
en las regiones áridas y semiáridas de
os Estados Unidos y la reserva de es
tos dineios en un fondo que será usado
para la redención de los terrenos áridos.
Este fondo se pone á cargo del se
cretario del interior y también todos los
detalles de su colectación y expendio.
Está autorizado para hacer agrimensu-
ras y eonstruir depósitos donde sea ne
cesario y para condenar loa terrenos
necesarios para hacerlos. El agua será
distribuí 3a y las personas cuyos terre-
nos reciban beneficio tendrán que pa
gar por ella, yendo los dineros asi re-
caudados al fondo de la reclamación.
El senador Hansbrough ha tomado una
sección del proyecto Newlands prove
yendo que nada en su ley propuesta
estará en conflicto con las leyes de es
tado referentes al asunto del riego. ,E1
secretario del interior es autorizado
para averiguar .inmediatamente cuales
son tierras áridas y semi-árida- s.
Petróleo en Rio Arriba.
Parece que la población de Chama,
en el condado de Rio Arriba, vendrá á
ser el centro de descubrimientos de
aceite de carbón. La excavación de
norias comenzará en esta semana ó la
que entra en la merced de Tierra Ama-
rilla, cerca de Chama.
Encarcelado por Maltratar a su Esposa.
Indalecio Sena, vecino de Las Con
chas, condado de San Miguel, golpeó
en dias pasados brutalmente á bu mu- -
or, que falleció á consecuencia da Iob
golpes. Sena ha sido ' arrestado y
puesto en la cárcel del condado.
En esta oficina se venden blancos pan
contrato de partida
Suscríbanse á El Nübyo Mexicano.
ELEQA2TTH ARTISTICO.
La Compañía Manufactora de Filigrana y Joyas de Santa Fe.
N. MONDRAGON, Administrador.
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajan de Filigrana.
Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compañía en su
Taller en Santa Fe, Nuevo México.
Trabajo Garantizado - - - Precios Módicos.
El Instituto Militar de Nuevo México,
BOSWÉLL, NUEVO MEXICO.
LA E90UELA M I LITA RD EN U EVO M EX ICC
Establecida y Sostenida por el Territorio.
la Sesión Comienza lis Setiembre en 1898, y Concluye de Junio en 1899
Cinco maestros (hombres) y nna matrona. Acomodaciones para 200 estudiantes di.
Bcios nuevos, todo el mueblaje y equipo j moderno completo; calentados con vapor, alumbradoton gáa, baños, obras de agua y todas las comodidades.
Enseñanza oon asistencia y Imntfarli, $250 por Ssslsn; Enseñanza sola, $60 por Sesfoi
La sesión es en tres términos de trese semanas oada nao. Boswell es un lugar notable
por bu salubridad; 3,700 píói sobre el nivel del mar; bien surtido d agua; ente de aufefbueoa clase.
REQENTS-Jo- hn W. Poe, RoswelJ; Kathin Jaffa, Koiwellj P. S. Hamilton;RofweU JJC. Lea, Roswsll, J. O. Camarón, EddyPor pomeaoaM (Urina 4
JAD. . IIEADOEO, .
frjn I4aJas las Precio. a botica de- - Fischer' y Cia,
La Balad del Papa,materias y en I La Educación an Nuevo Méxicocongresos sobre todastL NUEVO MEXICANO
Nos comunicon que la salud de SuEn el coudado de Socorro, Florencioestá exagerando dotodas ocasiones se
masiado," Córdoba fué arrestado por no enviar á Santidad continúa siendo excelente, co
PRECIO DB 0U8OKIÜIOW. bvs hijos á la escuela.' El condado de mo 1 prueba el hecho de que nosehon
Las Leyes de Sesión da 1901,
Las leyes do la legislatura pasada, en
castellano, han salido á luz y las mis-m- as
pueden procurarse en volúmenes y
se obtendrán á los precios siguientes:
Encuadernados á la'rústica, $2.25
" en tela. 2.75
TÜl
La plaza de Lorduburg acaba de dePor nn Bo $3 W interrumpido las audiencias de costumSocorro parece estar tomando la delan
tera en poner en fuerza la lev da aten
Por seis msees 1 25
Pw tres mncea..., 75
dicar una casa nnova de escuela que
costó $5,000. llar otras evidencias bre. La actividad del Sumo Pontíficedencia compulsoria á la esouela, IlayHTPago adelantado. que demuestran que Lordsburg va ea es siempre igual y no interrumpe ni unmomento sus tareas. Ahora trabaja enalgunos puntos en JNuevo México, no j Léi importe de cada tomo debe acom- -camino de ser una de laa plazas prínciLa leyes de loa Estados Unidos requieren muy distantes da su capital, donde sopales 7 más progresistas del sudoesteque cualquiera persona pagará por un perló flar los pedidos. ......
Comp. Impresora áel Nuevo Mexicano,
un documento de carácter religioso, que
aparecerá dentro de poco. El Obispo
de Li mogos ha contado en un banquete
lamente la proporción de uno en cadada Nuevo Mélico.Jico mientras continua tomándolo de la estafe-ta- ,
aunque el tiempo por al cual es suscribió cuatro niños de edad de escuela asisten
baya expirado Los periódicos amarillos de Nuevo á las escuelas públicas. El porvenir de que ofreció á varios Prelados la embu.
jada de Francia, un detalle de la entre.México están publicando grandes séries Nuevo México depende de términos deUN ANO LIBRE DE BUSCBIOION.
A LOS 8US0RIT0REB NUEVOS BO-
LAMENTE.
El Noeyo MEXiOANo'mandará á todc
Buscritor nuevo que envíe el pago de un
afio de euscríción, un botón lavade
en oro con retrato, gratis, del bus
critor ó de cualquier miembro de su
familia. Todo lo que requerimos es
un retrato de la persona á quien
se desea representar en el fotógra- -
vista que tuvo con Su Santidad.- -de fabricaciones y falsedades tocante á escuela prolongados, buenos maestros,
Para Pulmonía,
El Dr. O. J. Bishop, Agnew, Mich.,
dice: "lie usado la Miel y Alquitrán
de Foley ea tres casos severos de pulmo
nía con buenos resultados en cada caso."
A cualquiera peraona que nos mande el di la administración y al pueblo del terri-- 1 cosas de escuela modernas y asistencia Cuándo volvereis? le preguntó alnero por eineo sascritores nuevos, por un afio
despedirse León XIII. Dentro de doscade do, 1 mandaremos El Ncivo Msxioano torio. Esta es su costumbre, y al no compulsoria de todos los niños á una
practicarla no serian periódicos amari- - escuela particular ó pública por tantos años volzeré á Roma, venerable y sanlibre por un ano. . Víanse los precios de bus
cridon arribe. , enI mlíos. meses durante el afio cuantos dure' tísimo Padre contestó el obispo Muy
bien repiicó el Papa Bonriendo enescuelc. Debido á la pobreza y escacez
JMo nay nada tan bueno. Se vende
la botica de Fischer y Cia.
.
TARJETAS PROFESIONALES,
Todas las instituoioneB educacionales
tonces volveremos á vernos. Estas pa- - ' del botón. Escriban por muestra.de populación, y en algunos casos ney caritativas del territorio están red
8K NECESITAN AGENTES.
Agentea para procurar suscriciones se nece
titán sa todas partes del territorio. 8e paga gligencia, la mayoria de distritns de labras de esperanza del ilustre anciano
indican que tiene fe en sus fuerzas.
biendo mayores apropiaciones este año
que en ningún tiempo anterior. Losrán comisiones liberales. Diríjanse i la Com escuela en Nuevo México no pueden te Revista Católica.ner abiertas sus escuelas mas que tres DENTISTAS.partía Impresora dsl Nuevo Mexicano por particnlarsa. buenos y leales ciudadanos están per ó cuatra meses en el afio y es lástima $1000 de Provechelaciamente dispuestos a tasarse a si que tantos niños no reciban ni aun A. II. Thorners de Wills Oreek Coalmismos para tal objeto.
D. W. MAN LEY,
Dentista. Despacho, Eaqulua Sudoeste dila Plaza, arriba de la botica de Fischer.
El Nüito Mijuoako se enría á todas Isa limitada educación que un término tan Co., Bufíalo, Ohiu, escribe; "lia estado
sufriendo de mal de ríñones y vejigaEl pueblo del primer distrito judicial breve puede proporcionarles. No cabe
estafetas en si Nuevo México, y tiene una cir
eulación grand y creciente entre ls gente In
teligente 7 progresiva del sudoeste. ABOGADOS EN LEYES.duda qne en muchas ciudades de Nuevoaprobará en alto grado la acción del
procurador de distrito E. O. Abbott en
Un remedio nuevo para la biliosidad
se halla ahora de venta en las boticas.
Se llama las Tablillas Chamberlain para
el Estómago é Hifiado. Da expódito
alivio y estorbará el ataque si es toma-
do tan pronto como aparezca la primera
indicación de la enfermedad. Precio
25 centavos por caja. Muestras gratis.
Cuando no tengáis apetito, no os sepa
la comida y sintáis pesadez después de
comer podréis conocer que necesitáis
una dósis de las Tablillas Chamberlain
para el Estómago é Hígado. Precio,
25 centavos. Muestras gratuitas en to-d-
las boticas.
Máxico hay campo para gran mejora en MAX FROST,
Abogado en Ley, Saeta Fé, Nuevo México.
pasando arenilla ó piedras, con dolencia
severa. Después de tomar el Remedio
Foley para los Riñonee el resultado fué
sorprendente. Unas cuantas . dósis
pusieron en movimiento el polvo hecho
compeler á los dueños de mercedes con
firmadas y agrimensadas á pagar tasa
ciones atrasadas. El procurador de
las escuelas públicas y las autoridades
del condado de Socorro están obrando
como deben al tratar de que todos los
OEO. W. OAEBEL,
Despacho en el Edificio Qrlffln. Colectado
bes y aclamados de títulos su negocio especialdistrito va en el buen camino. niños competentes vayan á la escuela, costra cual piedras pequeñas etc., y
ahora no siento dolencia traspasandoLa corte suprema de los Estados Uní-- 1 , El pueblo de Nuevo México pide a
AVISO.
Todo comunicado enriado para publicación
debe estar acompañado del nombre y dirección
del escritor no para publicarlo, sino oomo una
evidencia de buena M.
Debido á falta de espacio para publicar por
entero todas las noticias de casamientos, obitua-
rios y otros semejantee recibidas, publicaremos
tales noticias por entero solamente cuando
rengan acompañadas con 11.00, por el cual
mandaremos veinte copias del número qoe con-
tenga la noticia á las personas qns lo remitan.
De otra menera se hará una simple mención
de la ocurrencia.
mis ríñones y me siento como un
EDWARD Ia BARTLETT,
' Abogado, Santa Fé, Nuevo México,
cho sa el Edificio Catron.
dos ha declarado que las Filipinas son congreso la derrota de los proyectos Deipa
territorio de los Estados Unidos. Esta Oulberson y Stephens, cuyo objeto es hombre nuevo. El Remedio Foley para
los Ríñones me ha hecho el valor dedecisión da entrada á muchas cuestiones la construcción de una represa interna
embarazantes, pero la administración cional en El Paso, y prohibiendo, des $1,000 de provecho. No toméis ninguna
sustitución. Se veude en la botica de
E.C. ABBOTT,
Abogado en Ley, Practica en las Cortes de
Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadosa
atención á todos los negocios. Procurador de
Distrito por los Condados de Banta Fé, Rio
Arriba, Taos y San Juan. Santa Fé, N. M.
as arreglará en debido tiempo y para pues de bu pasaje que se tome agua de
Suscritores.
Cuando ordenen so cambie la direc-
ción del periódico, digan en que punto
LO HAN STADO RECIBIENDO, 88 como la
fecha en jue desean be efectúe el cam-bio. Muchos suscritores tienen los mis
beneficio de todos los interesados. Rio Grande y sus tributarios para fines Fischer y Cia. .
tina Corte Suprema Territorial,agrícoles y
domésticos por los ciudadaLas leyes de caza son frecuentemente nos del valle del Rio Grande, en este BENJ. M. READ,El delegado Marcus Smith, de Ariquebrantadas en casi todos los condados territorio. ,Nuevo MbxIco Demanda elEstado al Congreso 57mo. del territorio. Debia ponerse remedio
mos nombres é iniciales y no podemos
saber quien desea que se cambie la di-
rección á menos que se nos diga el lu-- ar
en que lo han estado recibiendo.
zona, na introducido en el congreso un
propecto para el establecimiento de unaComienza á parecer cual si los asuná esta negligencia en ejecutar las leyes
vigentes que fueron decretadas para corte suprema para los territorios detos pertenecientes á la admisión de
Nuevo México, Arizona y Oklahoma
y en Justicia
debia ser Es- -
Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica en to-das las Cortee del Territorio y Departamentos
en Washington, D. C. '
R. L. BACA,
Agente de propiedad raiz y notario públicotraductor de Inglés á Español y vice versaTodas las traducciones hechas cuidadosamente
y cor regidas en tipo. Despacho en la casa ds
Piince. en laAwnida de Palacio, Santa Fé
N. M
Arizona, Nuevo México y Oklahoma.estorbar la innecesaria matanza de ani
Por Derecho
Nuevo México
tado.
Mr. Smith urge que los territorios esmales de caza. como eBtados de la Unión Be hallan El Alimento Convertido en Veneno.El alimento pútrido en el estómagotán similarmente situados, tienen mu- -algo mixtos. Esa es razón adicionaLos católicos de Denver van á edifi produce efectos parecidos á los del arcña mancomunidad de intereses, y quepara que el pueblo de este territorio
car una catedral magnífica. Las sus- - deba trabajar, con más empeño para sénico, pero las Nuevas Plidoras Vitalesdel Dr. King arrojan los venenos de los
El horizonte político de Nuevo Mé-
xico está on poco obscuro en estos dias,
pero en breve se disiparán las tinieblas.
es muy deseable que un cambio sea
instituido en el asunto de" disponer decripciones individuales para ese objeto el estado y gobierno propio,
los negocios legales de los tres distritos.mumauB itt Y
.
ue' Este negocio de ser gobernado desde
retacados intestinos, suave fáail y segu
ramente, curando Constipación, Biliosi01a ser inducimiento a loe católicos ue El proyecto provee que los tres territoWashington se está haciendo algo moSegún parece el senador Foraker se
Bucederá á si cismo como senador de esta localidad para que concluyan su rios constituirán un distrito judicialnótono al pueblo del territorio.hermosa catedral.Ohio en el senado de los Estados Uni para iiodos asuntos de apelaciones de las
dad Jaqueca Enfermiza, Fiebres, todas
las 'enfermedados de Hígado, Ríñones
é Intestinos. Solamente 25 centavos en
todas las Boticas. ,
La generalidad del pueblo del terridos. cortes de distrito, y que la corte tendráDurante toda bu existencia la ciudad
de Santa Fé no ha ganado nada condu todas las facultades á la fecha investi
torio no ña cambiado de parecer res-
pecto á la renominación del gobernadorDar los tragos con demasiada largue das en las cortes supremas de los terri- -za no es buena recomendación á empleo ciendo eus campañas bajo lineas estríe Otero, la cual pedia casi unánimemente Aviso a los Agentes.El Nuevo Mexicano deeea Humar labajo la presente administración territo torios. La corte tendrá tres jueces,
uno de los cuales residirá en la capitalel verano pasado. Nada ha sucedido atención de los agentes al hecho de querial. ,
tamente políticas. Mayor atención al
bienestar público y menor consideración
por la política en asuntos municipales
de entónces tcá para que haya tal cata de cada uno de los territorios. Se pro 00 Be les concede comisión, por esta
DESCONCERTADO.
Jaqueca, Dolores en diversas partes del
cuerpo. Sensación de hundimiento en la boca
del estómago, pérdida de apetito. Febricidad,
Espinillas ó Llagas son todos evidencia posi-
tiva ó sangre impura. No importa como está
asi debe ser purificada á fin de obtener buena
salud. El Elixir de la Sangre de Acker nuncaha faltado en curar los venenos Escrofulosos ó
Sifilíticos ó cualesquiera otras enfermedadesde la sangre. Es ciertamente up remedio
maravilloso, y vendemos cada "bot la bajo
garantía positiva. De venta por Fischer yQia
Han Leí les.
Los blancos legales se venden única-ment- e
por dinero en mano y el dinero
corrí pa fiara la órden. Cuando ordenéis
mandad á raaóo de cinco centavos por
cada blanoo, 4 menos qc ordénete pordocena. Loe blaaoos peqnefioa se veo-do- n
4 25 ota. por docena y los grande
4 50 ote. por dooeo. También recibi-
rénaos en eaenta sellos de correo por
cualquier cantidad.
Compañía Jmt. ml Hoto Kzxxouro
bio. La administración territorial haEl pueblo de Nuevo Mévi o está muy vee que la corte tenga sesiones al menosrodria acarrear mas beneficio para to compañía por
euscríción de los suscri-
tores viejos, y no deben hacer deducciónsido honesta, imparcial y económicadeseoso de dir'gir su propio gobierno. dos veces al año y que no sea oida nindos. si envian el dinero de ellos. Por loaen estricta conformidad con los mejoresQuieren el estado, están intitulados á é guna causa sin hallarse presentes losintereses del pueblo en general. Nin nuevos suscritores se les concede) comi-
sión al hacer su remitido.y debían obtenerlo. El coronel Bryan se opone á la elec tres jueces.guno de los endoses del gobernadorción del ex senador Gorman de Mary. Vio la Muerte Cerca.Otero ha sido retirado y por tal razónLos cabecillas Demócratas en Ohio
reclaman que expendieron $20,000 en land al senado de los Estados Unidos. "A menudo dolíame el corazón, es Tomad hoy la Miel y Alquitrán dePero como la legislaturr de Maryland el presidente debia nombrar otra vezOtero. cribe L. O. Overstreet, de Elgin, Tenn.,la última campaña. Si eso es cierto bu Foley. Positivamente impide la pules Demócrata y todos los miembros De, monía ú otros resultados sénoa de los"de escuchar toser á mi esposa hastaderrota no fué cara.
mócratas están por Mr, Gorman, nada resfriados. Mañana podrá ser demaque parecia que sus débiles y lastimaAl Publico,
Permítame decir unas cuantas pala siado tarde, De venta en la botica deEl Jenkins, de Okla podrán hacer Mr. Bryan y su periódico dos pulmones iban á reventar, Buenos Fischer y Cia,homa, es oriundo de Ohio. Esto índica en contra de Gorman. bras en alabanza del Remedio Chamber médicos dijeron que estaba ya tan ade
que la idea de Ohio no es tan fuerte antada de Tisis que ningún medicamenlaiu de la - Tos. Tenia una tos y res
friado muy fuertes y temía que me die
La corte de reclamos privados de loscomo lo era hace algún tiempo. to ni auxilio terrenal podría salvarla,Estados Unidos ha despachado todos ra pulmonía, pero después tomar la se- - pero un amigo recomendó el NuevoLa deuda amortizada del territorio los negocios procedentes de Nuevo Mé
.11 j 1 1 guuaa dósis de esta medicina me sentíse ya rebajando con celeridad Aqui Descubrimiento del Dr. King y el uso
pertinaz de esta excelente medicinaxico, y
mono triounai ooro bien en su
mejor, tres frascos de ella curaron mitienen otro ejemplo de injusticia crimi obra. Cuando se prorrogue finalmente. salvó su vida," Es absolutamenteresfriado y las dolencias en mi pecholos individuos que la componen llevanal de parte de la administración terri
torial. garantizado para Toses, Resfriados,desaparecieron del todo. Soy de vd.rán consigo el respeto y buena voluntad
muy respetuosamente por la salud, Bronquitis, Asma y todas enfermedadesdel pueblo del territorio.El pueblo de Nuevo México desea de Garganta y Pulmón. 50cts y $1.00RalbhS. Meyebs, 64 Thirty-Sevent- h,
St., Wheelíng, W, Va. De venta en en todas las boticas. Botella? de pruegobierno propio; piden que se les con
ceda el estado á fin de alcanzar esto El descubrimiento de agua artesiaaa todas las boticas. ba gratis.en la parte oriental del condado deestán justamente intitulados á ello y
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nüevo Mexicano ha preparado repertorios .Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de --
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un Índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros Be componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 820 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes:
Civiles ó Criminales $2.75
Combinación de Civiles y Criminales 4.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repertorio combinado, Be mandaran por correo ó ex-
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español ó Ingles.
DlBECCIÓN i
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
Santa Fé, N. M.
Sierra será un incentivo á otras comar Notas de la Corte.deben obtenerlo. Asesinato en Centralcas del territorio para que caven norias En la causa de Willidm J. Slaugbter,Central, población del condado deartesianas, asi como también norias or- - administrador, contra Mary Ashford yGrant, ha agregado otro asesinato á ladiñarías. Asi se vendrá resolviendo el otros, el Juez McFie dió una órden pa
üjü el estado demócrata de Misuri se
venden con anticipación las legislaturas
y nadie se admira por la razón de que
Misuri es un estado soberano y puede
larga lista de crímenes que han ocurríproclama del agua en muchas localida ra la venta de una casa y solar en lado allí durante unos cuantos años pasades de Nuevo México. avenida de Washington á Clara B. Gahacer lo que quiera. ble por la suma de $500. De este pro
dos. La victima es John Wood, de 23
años de edad, al cual hallaron muertoLos pretendidos políticos reformistas ducto se pagarán $219.45, que constituEl afio de 1901 ha sido de gran pros de Nuevo México están dispuestos á
aceptar lo. que les den en la linea de yen
la cantidad en que está adeudado elperidad para el territorio.-- ; En todas
de un balazo que había recibido en el
costado izquierdo. Ventura Tapia fué
arrestado' por sospecha de que había
estado de Ashford.direcciones hay crecimiento y adelanto, empleos y tienen muchas ganas de eso. En el asunto del asignamiento de RLoa prospectos para el año de 1 902 son Pero como parece haber un deseo uni. matado al finado, pero fué puesto en
también muy brillante. versal entre ios actuales oficiales de W. Tandy, del condado de Taos, á Ja.
mes V. De Vail, el asignado sometió
libertad por falta de pruebas, aunque
Nuevo México de sucederse á si mismos, los rumores siguen achacándole el cri Las Explícitas Palabras de una Madre.El pueblo de este distrito desea el su informe manifestando que las deudasdo hay mucha probabilidad de que los men. de Tandy montan á $3,243.29. Recau
"Supongo que os asombrareis cuando os diga que seis años ha me hallabarefoj madores obtengan lo que desear. dó $465.70 de cuentas y vendió el surRiesgo Espantoso de una Mujer.
reuombra miento del Juez John R. Mo-Fi- e
como juez asociado de la corte su-
prema del territorio. ; Hay toda razón
para que sea asi nombrad de nuevo.
ántea. Puedo comprender por que es tan eficaz el Remedio Inglés de Acker,
porque soy boticario. No es solamente un espectorante sino un tónico que forta-
lece y da vigor. Al paso que cura la irritación de la membrana mucosa, da
tido de la tienda por $1,000 y la casaLas recaudaciones de tasación duran "Hay solamente una probabilidad de
por $250. El juez McFie aprobó elsalvar vuestra vida y esa es por mediote el mes de Noviembre en casi todos atacado de crup en la noche. Es uu remedio positivamente inofensivo, según
puedo testificar personalmente. Conozco una niña que por descuido se bebió un
informé y la venta.os condados del territorio han sido ex. de una operación," fueron las aterrado
En la causa de Eliseo Valdez contraras palabras escuchadas por la Sra, I. B,celentes, según muestran las entradas frasco entero. Por supuesto se le trastornó el estómago por corto tiempo, pero
el malestar se le pasó, y en segida la niña quedó en mejor salud de la que teniaAntonio Valdez y otros, en la corte deHunt, de Lime Ridge, Wis., de boca deen la tesorería territorial, y Nuevo Mé
La Sta.'Stone vive todavía y los ban-
didos búlgaros están gozando de bu
compañí. Es evidente que gustan mu-
cho de la presencia de su cautiva, aun-
que mucho mejor les agradaría el
de mucho prestigio-e- bu vecindario á causa de bu habilidad y cuidado en llenardistrito por el condado be Rio Arriba,su médico, después de haber él tratado
en vano de sanarla de un caso horroroso
xico comienza bu nuevo afio fiscal con
una cantidad ámplia de efectivo ásu prescripciones. Los mejores médicos del logar mandan sus enfermos á sn botiue versa sobre derechos de acequia, el ca cada vez que pueden. Cualquier cosa que diga Mr. Peaslee puede ser acreuez McFie disolvió la órden interlocude enfermedad del estómago é ictericiadisposición. Esa es sin duda una se
tona. ditada absolutamente. En una carta á Hooker y Cía., de la ciudad de NuevaYork, propietario del Remedio Inglés de Acker, dice: "En toda mi experienciañal de que el territorio prospera, amarilla. Cálculos en la vegiga de lahial habíanse formado y continuamente Las TablillaB de Acker vara la Dispepsia de muchos años como boticario, jamás he vendido medicina de cualquier génerose venden bajo garantía positiva, üura el aiLa comisión compuesta de oficiales 8e pona peor. Entónces comenzó á dor de corazón, la devolución del alimento, el
malestar después de comer ó cualquier forma
de dispepsia. Una tablilla pequeña da alivie
que diese tan completa satisfacción como el Remedio Inglés de Ackea para
de Garganta y Pulmones. He vendido centenares de botellas y
todavía tengo que saber de un sólo caso donde haya faltada de curar. En el
del ejército que tiene á su cargo el ne UBar i08 Amargos Eléctricos que la
Los prospectos para que Nuevo Méx-
ico se haga estado durante la sesión
del congreso 57mo. no sean tan brillan-
tes como podían serlo. Esta es razón
adioional para que el pueblo de Nuevo
México trabaje con mayor empeño.
gociode escoger sitios para nuevos curaron. del todo. . Son un remedio inmediato. H cts. y ou cts. Je venta poiFischer y Cia.puestos militares, visitará Nuevo Méx. maravilloso para el Estómago. Hiendo crup, obra
con una certeza que es simplemente maravillosa. Mi esposa no nace
mucho aprecio de medicinas, pero tiene fó absoluta en el Remedio Inglés de
Acker, teniéndolo siempre á mano para el caso que alguno de los niños bo vea
. - ,
-, , T. 11, I " ' Oco con ese objeto. . anta re y aiou y Riflones. Cura la Dispepsia, la In En esta oficina se venden blancos para
contrato de partido.
querque, aeseanao caaa una 1a preie- - apetencia. Ensayadlo. Solamente 50 vence á ese terrible monstruo todas las veces. (Firmado) Mus. Floyd Fowleb.
rencia, harán bien en portarse bien. ct8. De venta en todas las boticas. Se vende á 25 cts,, 50 cta. y f 1 el frasco, en todas cartee de loe Estados Unidos v Conoda
Estos señores militaras son hombres El Remedio Inicies y en Inglaterra á lc.2d., 2o. 3d., 1c. Gd. Si no eetais satisfecho después de comprar retornos,el frasco á vuestro boticario y os será devuelto vuestro dinero.ae Accer rara una
El congreso pan americano que ac
tualmente se halla en sesión en Mé-
xico no está alcanzando un éxito
Este negocio de celebrar
Tus y curará el peor resfriado en dos huras osde mucha experiencia y deben ser tra-
tados con tiento, si
devuelve 6. a.nero. va cts y 60 cts De Autorizamos la antecedente garantía. W. II. HOOKER Y CIA, Propietarios, No vaYork. De venta por Fischer y Cía.Suscríbanse á El, Nübyo Mexi-USO- v venta por Fischer y Ola
